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El «Encuentro» conmemorativo y el posteriori Congreso Universitario de
Ciencias de la Documentación nos dieron la oportunidad de reunir en una ex-
posición aquellos libros que fueron y son base de los conocimientos para pro-
fesionales de la Documentación y Ja Biblioteconomía.
Sin duda, estos 25 años de magisterio universitario en la materia han sido
apasionantes, tanto para aquellos que dedicaron y dedican su vida a la ense-
ñanza, como para aquellos que ejercemos la profesión.
Esta recopilación de libros forma parte de los fondos de la biblioteca y pue-
den ser perfectamente una historia del libro dentro de la enseñanza universita-
ría. Su selección se basa en un estudio que se presentó en el Congreso’. No se
trata de las obras más citadas, sino de obras de los autores más citados en el pe-
ríodo 1975-2000. Sólo con su exhibición podemos llegar a una serie de refle-
xíones.
En primer lugar, es obvío que su almacenamiento en estanterías ha sido mí-
nímo y que su uso ha sido exhaustivo a la vistadel estado de muchos ejemplares.
En segundo lugar, nos dieron una visión directa del esfuerzo de algunos au-
tores, profesores de Universidad, por poner al día manuales básicos y especia-
lizados, que han llegado a ser nuestros clásicos. Este esfuerzo también ha sido
notorio por parte de las editoriales, que han dedicado interesantes colecciones a
la materia que nos ocupa. Es el caso de la Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez, por poner un ejemplo.
Otra característica de esta breve bibliografía expuesta ha sido la especiali-
zacIón en diversas materias. Desde manuales generales, como los publicados
por José López Yepes, o nuestro clásico por excelencia, Lasso de la Vega, a au-
tores que se han especializado en un campo de la Documentación: Desantes
Guanter en las cuestiones jurídicas, Antonio García Gutiérrez en lenguajes
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documentales, Alfonso López Yepes en documentación multimedia, Mercedes
Caridad y Nuria Amat en nuevas tecnologías, Hipólito Escolar en la historia del
libro y de las bibliotecas, y un largo etc. Quizás lo más importante de esta es-
pecialización ha sido que gran parte de ella se fraguó en esta Universidad.
Por último, tenemos que decir que, en definitiva, se trata de autores que, a
pesar de la juventud de muchos de ellos, son ya clásicos y que, a través de su
bibliografía, se demuestra que han dedicado y dedican su vida y todos sus es-
fuerzos a la institucionalización de la enseñanza de la Biblioteconomía y la Do-
cumentación, constituyendo los cimientos del conocimiento para nuestros es-
tudiantes y para muchos profesionales, entre los cuales me encuentro, con un
corpus teórico fundamental, para el quehacer cotidiano en un centro de docu-
mentación o biblioteca.
A través de una ordenación cronológica, podemos comprobar la evolu-
ción en el tiempo de muchos autores y su contribución a lo largo de estos 25
años de docencia o aportación a ella en el campo de la Biblioteconomía y la
Documentación. Además, se han añadido una serie de publicaciones de otros
autores que completan el panorama sobre la materia.
Para finalizar tengo que agradecer la oportunidad que nos ha dado el 1
Congreso Universitario de la Documentación de llevar a cabo esta Exposi-
ción y, por supuesto, a todo el personal de la biblioteca que ha colaborado para
que sea una realidad.
CATÁLOGO
El trab«jo intelectual: normas, técnicas y ejercicios de documentación. JAvIER LAsso
DE LA VEGA. Madrid: Paraninfo, 1975.
La función de infármar. JOSÉ MARÍA DESANTES GUANTER. Pamplona: Ediciones Uni-
versidad de Navarra, 1976.
Fundamentos del derecho de la información. JosÉ MARÍA DESANTES GUANTER. Madrid:
Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977.
Cómo se hace una tesis doctoral: técnicas, normas y sistemas para la práctica de la in-
vestigación científica y técnica y la formación continuada JAVIER LASso DE LA
VEGA. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977.
Estudios sobre documentación de las ciencias de la información. JoSÉ LÓPEZ YEPES.
Madrid: Instituto Nacional de Publicidad, 1977.
Técnicas documentales y frentes de información. NURIA AMAT NOGUERA. Barcelona:
Bibliograf, 1978 (1» cd. 1979).
Teoría y piáctica de la documentación. ROBERTO COLL-VINENT. 22 ed. Barcelona:
ATE, DL. 1978 (3.5 cd. 1985).
Teoría de la doc-umenración. JosÉ LÓPEZ YEPES; prólogo de JOSÉ MARíA DESANTES
GUANTER. Pamplona: Universidad de Navarra, 1978.
Nuevos estudios de documentación: el proceso documental en las Ciencias de la Docu-
mentación Social. JOSÉ LÓPEZ YEPES. Madrid: instituto Nacional de Publicidad, 1978.
Nueva guía de las bibliotecas de Madrid, por MARÍA ISABEL MORALES VALLESPIN,
ALIcIA GIRÓN GARCíA y ELENA SANTIAGO PÁEZ. Madrid: ANABAD, 1979.
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Técnicas de investigación y documentación: normas y ejercicios, JAVIER LASsO DE LA
VEGA. 2? cd. rey. y aum. Madrid: Paraninfo, 1980.
Dos mil años de pensamiento bibliotecario español: conferencia inaugural del cuiso 1981-
82 del Centro de Estudios Bibliográficos y Documentan os. HIPÓLITO ESCOLAR SOBRINO.
Madrid: Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, D. L.1981.
El estudio de la documentación: metodología y bibliografía fundamental. JosÉ LÓPEZ
YEPES. Madrid: Tecnos, D. L. 1981.
Estudios de Documentación general e informativa. FÉLIX SAGREDO y JOSÉ LÓPEZ YEPES.
Madrid: UNED, ¡981.
La infurmación documentada. EULALIA FUENTES 1 PUJOL. Madrid, ATE, 1981.
La biblioteca: tratado general sobre su organización, técnicas y utilización. NURIA
AMAT NOGUERA. Barcelona: Diáfora, 1982 (Ii’ cd. 2? reimp.1985).
Bancos cíe datos: teoría de la teledocumentación. ROISERTO CoLL-VINENr. Barcelona:
ATE, 1980(li’ed.reimp. 1982).
Projésionalcis de la documentación. ROBERTo COLL-VrNENr. Barcelona: ATE, ¡982.
Las ciencias de la documentación: bibliotecología, archivología, documentación e in-
formación. EMILIA CURRAS PUENTE. Barcelona: Mitre, O. L. 1982.
Concepción lógico-lingiiística cíe la documentación. FÉLIX SAGREDO FERNÁNDEZ Y
JosÉ MARÍA IZQUIERDO ARROYO. Madrid: Ibercom, 1983.
La teledocumentación y sus aplicaciones en la infoimación. MERCEDES CARIDAD SE-
BASTIÁN. Madrid: Fox-ja, 1984.
Ciencia docunteíttal: pi-ittct»ios y sistemas. ROBERTO COLL-VINENT. Barcelona: Mitre,
DL. ¡984.
Servicio documental en la prensa diaria. Análisis y o-ientaciones. EULALIA FUENTES!
PUJOL. Barcelona: Mitre, 1984.
Historia del libro. HIPÓLITO ESCOLAR SoBRINo. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, O. L. 1984 (reimp.1986, Yed. 1988).
Historia de las bibliotecas. HIPÓLITo ESCOLAR SoBRINo. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 1985 (2?cd. ¡987,3» ¡990).
El sn-vicio de documentación de p,-ensa:funciones y métodos. GABRIEL GALDÓN LÓPEZ.
Barcelona: Mitre, 1986,
Perfil histórico de la documentación de prensa: funciones y métodos. GABRIEL GALDÓN
LÓPEZ. Barcelona: Mitre, 1986.
Manual de bibliotecas. MANUEL CARRIÓN GÉJTtEZ. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 1987(1? cd. reimp., 1988, 1990,2? cd. 1993, reimp. 1995, 1997).
Teoría y ¡-égimen jurídico de la documentación JOSÉ MARÍA DESANTES GUANTER. Ma-
drid: Fudema, DL. 1987.
Documentación automatizada en los medios informativos. ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ
y RICARDO LUCAS FERNÁNDEZ. Madrid: Paraninfo, 1987.
La Doc-umentac-ión Publicitaria. Automatizac:ión del Centro de Documentación. FER-
NAr400 MARTÍN MARTÍN. Unión Editorial, 5. A. Madrid, 1987.
Documentación Científica y Nuevas Tecnologías de la Información. NURIA AMAT No-
GIJERA. Pirámide, SA. Madrid, 1987. (Ed. En 1988 y 89).
De la información al saber. NURIA AMAT NOGUERA. Barcelona: Facultad de Ciencias de
la Información, Universidad Autónoma, 1988.
El ladrón de libros y otras bibliomanías. NURIA AMNr NOGUERA. Barcelona: Muchnik,
D. L. 1988.
Infoimación y poder: elfiítuío de las bases de datos documentales. ROBERTO COLL-Ví-
NENT, prólogo de JOAN MAJÓ. Barcelona: Herder, 1988.
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La información en sus nuevos aspectos: ciencias de la documentación, EMILIA CURRAS
PUENTE. Madrid: Paraninfo, 1988.
Tesauros: Manual de construcción y uso. EMILIA CURRÁS PUENTE. Madrid: Kaher II,
DL. 1998.
Introducción a la información y documentación cient¡flca. JOSÉ RAMÓN PÉREZ ÁLvA-
REZ-OSSORIo. Madrid: Alhambra, 1988 (reimp., en Alhambra Universidad, 1990).
El compromiso intelectual de bibliotecarios y edito/es, HIPÓLITO ESCOLAR SOBRINO.
Madrid (etc.). Fundación Germán Sánchez Ruipérez, O. L. 1989.
Documeníación científica y nuevas tecnologías de la infórmación. NURIA AMAT No-
GUERA. Madrid: Pirámide, 1989.
La búsqueda documental en el contexto telemático. Modalidades de automatización y
utilización de bases de datos. MICHEL BARES. Madrid: Díaz Santos, 1989.
Fundamentos de Información y Documentac-ión. JosÉ LÓPEZ YEPES y OTROS. Budema
Universidad Manuales. Madrid, 1989 (2. ed. 1990).
La biblioteca electrónica. NURíA AMAT NOGUERA. Madrid (etc.). Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, D. L. 1990.
Curso de documentación ROBERTo COLL-VINENT y FRANCISCO J. BERNAL CRUZ; pró-
logo de JosÉ LÓPEZ YEPES. Madrid: Oossat. O. L. 1990 (2? ed. 1993).
Estructura lingiiística de la documentación: teoría y método. ANTONIO GARCÍA GUTIÉ-
RREz. Murcia: Universidad, 1990.
Introducción bibliográfica y concepíual al estudio evolutivo de la Documentación.
JosÉ ANToNIo MOREIRO GONZÁLEZ. DM - PPU. Barcelona, 1990.
Documentación cinematográfica: eí centro de documentación automatizado para la in-
vestígación y el trabajo cinematográficos, ALFONSO LÓPEZ YEPES. Madrid: Facultad
de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, 1990.
Los Sistemas de hipertexto e hipermedios: Una nueva aplicación eíí informática docu-
mental. MERCEDES CARIDAD SEBASTIÁN y PURIFICACIÓN Moscoso. Madrid (etc.):
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, O. L. 199!.
Los lenguajes de indizac:ión. GEORGES VAN SLYPE. Fundación Germán Sánchez Rul-
pérez. Madrid, 1991.
tnformación electrónica y nuevas tecnologías. Nl? JOSÉ RECORDER, E. ABADAL y L. Co-
DINA. Barcelona: PPU, 1991.
Thesauros: lenguajes terminológicos. EMILIA CURRÁS PUENTE. Madrid: Paraninfo,
1991.
Los límitesde la inforínación: la información en la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional. las 100 primeras sentencias. JosÉ MARÍA DESANTES GUANTER y JosÉ
CARLOS SoRIA. Madrid: Asociación de la Prensa de Madrid, 1991.
Gestión de automatización de bibliotecas. MARIMNE CIXroN. Fundación Germán Sán-
chez Ruypérez. Madrid, 1991.
Elfuturo de los profesionales de la información. JOsÉ MARÍA DESANTES GUANTER. Con-
cepción: Univer. San Sebastián, cop. 1992.
Manual de documentación audiovisual. ALFoNSo LÓPEZ YEPES. Pamplona: Edics. Uni-
versidad de Navana, O. L. 1992.
Fundamentos de tecnología documental. CARLOS M. DA CoSTA CARBALLO. Madrid:
Editorial Complutense. 1992.
Documentación científica e información. Metodología del trabajo intelectual y cíentí-
co. EULALIA FUENTES ¡PUJOL. Barcelona: PPU, 1992.
Fundamentos teó,-icos en documentación automatizada: programa y bibliog-ajfa. MER-
CEDES CARIDAD SEBASTIÁN. Barcelona: PPU, ¡993.
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Historia universal del libro. HIPÓLITo ESCOLAR SoBRINo. Madrid (etc.): Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 1993.
Bibliometria: análisis bivariante. Luís FERREIRO ALAEZ. Madrid: Eypasa, D. L. 1993.
La formación del bibliotecario en España: de la paleografla y la bibliografía a la bi-
blioteconomía y la documentación. LUIS GARCÍA EJARQUE. Madrid: Anabad, O. L.
1993.
Documentación multimedia: el tratamiento automatizado de la información periodís-
tica, audiovisual y publicitaria. ALFoNSo LÓPEZ YEPES. Salamanca: Publicaciones
Universidad Pontificia, 1993.
Análisis Documental Fundamentos y procedimientos. MARÍA PINTo MOLINA. Madrid:
Eudema. 1993.
¿Qué es Documentación?: Teoría e Historia del concepto en España. JoSÉ LÓPEZ YE-
PES y JUAN Ros GARCÍA. Madrid: SÍntesis, DL. 1993.
La documentación y sus tecnologías. NURIA AMAT NOGUERA. Madrid: Pirámide, D.L.
1994 (2» ed. 1995).
Tec-nolcgías documentales. BLANCA ESPINosA, J. Nl.5 IZQUIERDO, J. CARLOS PÉREZ, J.LUIS DEL RÍO y FÉLIX SAGREDO. Madrid: Tecnidoc. 1994.
Políticas de información y documentación. JosÉ LÓPEZ YEPES y JUAN Ros GARCÍA. Ma-
drid: Síntesis, O. L. 1994.
La Documentación en España. ERNEST ABADAL FALGUERAS. Madrid: Cindoc, 1994.
La Documentación y sus tecnologías. NURIA AMAT NOGUERA. Madrid: Pirámide, 1994.
La oíganizac-ión documental del conocimiento. Vol. 1/1. El marco documental; Vol. 1/2.
El marco documental (corpus otíetiano). JosÉ MARÍA IZQUIERDO ARROYO. Madrid:
Tecnidoc, 1995.
La aventura de la investigación científica: Guía de/investigador y del director de in-
vestigación. JosÉLÓPEZ YEPES. Madrid: Síntesis, D. L. 1995.
Dirección, Administración y Marketing de Empresas e Instituciones. L. FERNANDO
RAMOS SIMÓN. Edit. Síntesis. Madrid. 1995.
La documentación como disciplina: teoría e historia. JosÉ LÓPEZ YEPES. Pamplona:
EUNSA, 1995.
Documentación Automatizada: Manual de Liso de la Red de Jnternes. ANTONIO-PAULO
UBIETo ARTUR. AnubarEdiciones. Zaragoza, 1995.
Manual de Documentación Periodística. EULALIA FUENTES 1 PUJOL. Madrid: Síntesis.
1995.
P,ocedimientos de análisis documental automático: estudio del caso. ANTONIO GARCÍA
GUTIÉRREZ. (Sevilla): Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, D. L. 1996.
El Tratado de Documentación, de Paul Otlet. Trad. Nl.5 DOLORES AYUsO GARCÍA. Uni-
versidad de Murcia. 1996.
Manual de lenguajes documentales. BLANCA GIL URDICIAÍN. Madrid: Noésis. ¡996.
Análisis documental de contenido. MARÍA PINTO MOLINA y CARMEN GÁLvEZ. Madrid:
Síntesis. 1996.
Tratado sc>bre Ciencia de la Información. EMILIA CURRAS PUENTE. Rosario, Argentina:
UNR Editora, Universidad Nacional de Rosado, 1996.
Teoría y técnica de la investigación científica. JOSÉ LÓPEZ YEPES y JosÉ MARÍA DE-
SANTES GUANTER. Madrid: Síntesis, 1996.
Manual de Análisis Documental: descripción bibliográfica. ADELINA CLAUSÓ. Pam-
plona: Eunsa, 1996.
La Documentación de la Unión Europea. MATEO MACIÁ. Editorial Síntesis. Madrid,
1996,
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Manual de Información y Documentación. JosÉ LÓPEZ YEPES y otros. Madrid, Pirámi-
de, 1996.
Los caminos de la información: cómo buscar, seleccionar y organizar las fuentes de
nuestra documentación personal. JosÉ LÓPEZYEPES. 1? ed. Madrid: Fragua, 1997.
Documentación informativa: sistemas, redes y aplicaciones. ALFONso LÓPEZ YEPES.
Madrid: Síntesis, O. L. t997.
Internet para investigadores. J. MARTÍNEZ LÓPEZ. Universidad de Huelva: Servicio de
Publicaciones. 1998.
Internet, el mundo que llega: los nuevos caminos de la comunicación. IGNACIO RAMO-
NET. 1. Ramonet Editor. 1998.
Diccionario dc Siglas y Acrónimos más usados en Documentación y en las Nuevas Tec-
nologías. J. LUIS DEL RÍO. Madrid: Copegraf/Visagraf, 5. L. 1998.
Prácticas de Documentación, JOSÉ A. CORDÓN GARCÍA, JESÚS LÓPEZ LUCAS y J. RAÚL
VAQUERO PIILIDo. Pirámide, Madrid, 1998.
Gente del libio: autores, editores y biblioteca,ios 1939-1999. HIPÓLITo ESCOLAR So-
BRINO. Madrid: Gredos, O. L. 1999.
Introducción a la Documentación Informativa y Periodística. ANTONIo L. GARCÍA Gu-
TIÉRREZ y OTROS. Edit. MAO, 5. L. Alcalá de Guadaira (Sevilla). 1999.
Manual de Documentación Fotográfica. FELIN DEL VALLE GASTAMINZA y otros. Ed.
Síntesis. Madrid, 1999.
El universo de lafotograf¿a: Prensa, edición, documentación. JUAN MIGUEl, SÁNCHEZ
VIGIL. Madrid. Espasa-Calpe, 1999.
La biblioteca, el lugardel conocimiento y la memoria. Oportunidades y desaflos en la
sociedad de la injormación. L. FERNAN~ RAMOS SIMÓN. Ed. Complutense. Madrid,
1999.
La Documentación electrónica en lc»s Medios de Comunicación. JUAN CARLOS MARCOS
RECIO. Madrid, Fragna, 1999.
De la Teledoc-umensación a Internet, La industria española de las Bases de Datos. MA-
RíA ANTONIA GARCÍA MORENO. Editorial Fragua. Madrid, 1999.
Manual de búsqueda documental y práctica bibliogí-áfica. J. ANTONIO CORDÓN, JESÚS
LÓPEZ LUCAS y 3. RAÚL VAQUEROPULIDO. Pirámide. Madrid, 1999.
Documentación: hitos históricos. Precedentes - Dewey - Otlet - UD. PILAR ARNAU Rí-
VED. Mundamau-edición. Madrid. 1999.
La Biblioteca: El lugar del conocimiento y la memo,-ia. LUIS FERNANDO RAMOS SIMÓN.
Universidad Complutense de Madrid. 1999.
Manual de historia del libro. HIpÓLITO ESCOLAR SOBRINO. Madrid: Gredos, 2000.
Historia de la lectura pública en Espana. LUIS GARCÍA EIARQUE. Gijón: Trea, 2000.
Manual de Documentación Infoí-mativa, JOSÉ A. MOREIRO GONZÁLEZ. Cátedra. Signo e
Imagen ¡ Manuales. Madrid, 2000.
Técnicas de recuperación de información. Aplicación con Bialog. J. A. SALVADOR
OLIVÁN y J. M.5 ANGÓS ULLATE. Gijón: Trea, 2000.Investigación y producción científica en Doc-umentación: La ob¡-a de Javier Lasso de la
Vega (1982-1990). ESPERANZA MARTÍNEZ MONTALVO. Madrid: Fragua, 2000.
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